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Año IX. 
Limes 13 de Setiembre de 1858. 
Eate periódico sale diariamente. Los snscritores tienen opción gratis ¿ un anuncio de seis lineas qne deberá remitirse firmado á la Redacción antes do! medio 
ia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales idem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado v en dia 
plata. 
i s y
PUNTOS D E SCSGRICION.—Imprenta de este Periódico, y en provincias, se podra ver la lista de corresponsales que se inserta en la hoja del lúnea. 
CAPITAL. 
Imprenta del Bolciin oíictal de Filipinas. 
PROVINCIAS DE VISAYAS. 
Cebú • í . , . Kl Sr. Golieroador. 
Zamboanga , . . Sr Gobernador. 
Capiz , . . . 1 ) . Tek^foro Alba. 
Aniique. . . * . E l Sr. Gobernador 
Misamis . . . . El Sr. Gobernador. 
Surigao . . . . El Sr. Gobernador. 
iloilo D. Vicente Rico. 
Isla de Negros . . ü. Antonio Aldon. 
Bulacan. 
Pampanga . 
Pangasinan . 
llocos Sur . 
llocos Noite 
Nueva Ecija. 
Nueva Vizcaya. 
Cagayau 
Balaan 
Zam bales 
liiiiou . 
2á 
PEOVINCUS DEL KORTE. 
. Fr. Paulino Diei . . . . Bigaa 
. D JoségMartiuez . S. Fernando, 
v D Andrés Bernal . Lingayen. 
. D Marcelino Resurreccioa. i V;gan, 
. D. José Cicó . Lauag 
. D. José González Bello. S. Isidro. 
El Sr. Gobernador , • . Bayotnoong 
. D Miguel Ayabtui. . . • Balaoga 
i D- Felipe Santiago Gomales. . Agoo. 
Laguna . . . . 
Batangas 
Tayabas. 
Camarines Sur . 
Camarines Norte. 
Albay . . . . 
Mindoro. 
Leite . . . . 
Samar . . . . 
Cavile . 
Distrito de S. Mateo. 
PROVINCIAS DEL SÜB. 
D . Pascual Arroyo. 
D. Joaquín Jiménez, 
í ) . Cándido López Diaz. 
D. José María Aseos». 
D. Nicolás Carranceja. 
I) . Félix Dayot. 
E l Sr. Alcalde mayor. 
E l Sr. Gobernador. 
D . Ramón Digon. 
E l Sr. Comandante P. y M. 
En 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR POLITICO. 
Relación de las personas aprendidas según el bando de Z.0 de Agosto último en las 
provincias que se espresan ci continuación. 
PROVINCIAS. ¡NOMBRES. CAUSAS. APRENSORES. 
Albay. . . . 
Camarines S. 
Gregorio Gabán. . . . Sin pasaporte. . 
Luciano Santiago. . . , I d 
Vicente Sapüan . . . I d . ; . . . „ 
Sebastian Francisco. . . I d 
Feliciano de los Santos. . "Vago. . . . 
Gregorio de J e s ú s . . . I d . , . . . . ' Jus t ic ia de Camaligan. 
Carabineros de Real Ha-
cienda. 
O R D E N D K L A P L A Z A D E L 12 A L 13 D E 
S E T I E M B R E D K 1858. 
G K F E S D E D I A . — D e n t r o de la P laza . E l Sr . 
Lo que de orden de S. E. se inserta en el Bolelin. Manila -10 de Setiembre de -1838^ 
El Secretario, J. J . de Eiízaga. 
hará en el primer dia 28, y las rús t icas ó 
tierras de labor se verificarán en el dia 50. 
Una casa de cal y canto sita en 
Jaboneros barilo do Binondo, linda 
por ia derecha á su entrada con la 
CoroneVo, Adriano' To"recUra.-Prra S a n G a b r T e í de Páu la Benson V por la iz-
Kl Commulante graduado Capitán D. . W Sanz.— qmerda con la de D. José Basa, 
Para Arroceros. E l Sr. Coronel Teniente Coronel calle en frente, avaluada en. . . 
D. Jnan do L a r a y Pineda. i ü n camar ín de mamposteria de 
P A R A D A . Los cuerpos de la guarnición á pro- doce accesorias sito CU el mismo 
porción d e s ú s fuerzas. Rondas, Infante nú ni 4. | barrio de Jaboneros, linda por la 
Visi ta de Hospital y provisiones, Infante núhj. 4. derecha á SU entrada COU la de 
Sargento para el paseo de los enfermos, 1.* B r ig i i áa . ¡ í ) . Narciso Padilla, por la ÍZ-
Do órdon do S. E . — E l Teniente Coronel Sargento | quiérela con la de Ciriaco Aquino, 
mayor, José Carvajal. 
4572—40 
y por la tercera con la de Eulogio 
Nicolás calle real en frente, ava-
luado en . . . . . . . . 
Otro camarin de id. de cuatro 
accesorias sito en el mismo barrio 
de Jaboneros, linda por la derecha 
8685—93 
En vir tud de providencia del Sr. Alcalde , 
mayor L ° reca ída á instancia del apoderado ¿ s u en rada con as poses one del 
general de h Junta Administradora de Obras Cot,yt,n o ? j ® T T ^ J J Z r £ 
Pías de esta Capi la l^e saca rá á pública s u - l f ^ 1 . \ Á u P n Z i on 
basta la finca sita en el pueblo de Qniap( , j ' de f< L ^ m Mora calle ilea! en 
ocupada hoy día por el Licenciado D T o m á s , í^?, ' f ? . f d J ü ^ 
Fuentes, que era de la propiedad de D. José1 l r e s ba"Las de tlerras ,Ie ,abo[ 
M a r í a Fabie, bajo el tipo de cuatro mil qu i -
5034 — 83 
mentos pesos, y con las condiciones de ser 
de cargo del comprador los gastos que oca-
sione la venta, y de que este "podrá dejar 
impuestas sobre la finca las dos terceras partes 
del valor, en que se verifique el remate, á 
cuyo efecto se señala el dia i 3 del p róes imo 
Setiembre, de doce á dos de la tarde, en los 
estrados de este Juzgado. 
Lo que se anuncia al público para los que 
quieran hacer postura. Santa Cruz y oficio 
'íe m i cargo '16 de Agosto de -1838. —Juan 
Nepomuceno Tor ib ío . 5 
sitas en Mapandan del pueblo de 
Cainta , avaluadas cada balita 
ochenta pesos, hacen 2 Í 0 — » 
Dos balitas de id . en Pagsanjan 
del pueblo de Pasig, avaluadas 
cada balita ochenta pesos, hacen -160— i) 
Diez y siete balitas de id sitas 
en Putat del mismo pueblo' de Pa-
sig. avaluadas cada batita ochenta 
y cinco pesos, hacen L í ^ o — » 
ü n cañavera l silo en GuiSauan 
del mismo pueblo de Cainta, ava-
luado en. . 500— » 
Manila 6 de Setiembre de -1838.--Juan Bo-
nifacio de Bavubav. 4 Por disposición del Sr. Alcalde mayor 2.° 
esta provincia y á solicitud del Síndico 
del concurso del finado D. Saturnino Lázaro , 
se anuncia nuevamente la . venta en subasta, 
pública del bergan t ín -go le ta Carolina bajo el CONTADURÍA GENERAL DE EJERCITO Y HACIENDA 
hpo de dos mi l pesos; para cuyo acto se se- DE Y I U V I N I S . —Sección Mihiar.—SQ avisa al 
Salan los días -16, -17 y 4 8 del sctual en los público, que el dia -13 del actual, á las doce 
estrados del Juzgado, advir t iéndose que en los de la m a ñ a n a se sacará á subasta ante la 
«os primeros se admi t i rán las proposiciones, Junta de Reales Almonedas, que t endrá iu^ar 
en la casa Tutendencia general de Ejército y 
Dá'cienda, y con entera sujeción al pliego de 
condiciones y tipos máx imos anunciados en 
los n ú m e r o s ' 228 y 229 del í io leUn oficial á 
•17 y -18 de Agosto ul t imo, los efectos siguien-
tes que se necesitan para la espedicion á Co-
chiuchina. 
y m e j o r a s q u e s e p r e s e n t e n y en e l ú t i m o se 
V e r i f i c a r á el r e m a t e e n el m e j o r p o s t o r . 
Escribanía de m'i cargo y Setiembre -H de 
1838. ^Eduardo Olgado. 2 
En vir tud del prove ído del Sr. A'calde mayor 
r¡rcero de esta provincia, se venderán en p ú -
"bea almoneda en los días veintiocho y treinta 
uel corriente, desde las diez de ia manaría á 
las dos de la tarde en los estrados del Juz-
6!ldo, |as fjncas lirbanas y rúst icas del ín t e s -
. 0 de ígnacia de la Cruz, que á continua-
ion se espresan con sus respectivos avalúos , 
Uvirtiéndose que la venta de las urbanas se 
4 2 í arrobas 25 libras 2 onzas de habi-
chuelas. 
410 quintales 70 libras carne salada, 
i 7 quintales 48 libras 2 onzas puerco 
salado, 
499 quintales 30 libras de bacalao. 
•1800 arrobas de paja. 
-19,200 arrobas de agua. 
20 tinajas de miel . 
24 tazas, metal e s t a ñ a d o . 
6 caguas de -1.a, 2.a y 5.a 
•I cocina de hierro, e c o n ó m i c a . 
Manila -12 de Setiembre de -1838. —Agustin 
de la Cavada. 
R E A L SOCIEDAD ECONOMICA 
DE AMIGOS DEL PAIS. 
Debiéndose celebrar el martes.-14 del cor-
riente en el salón del Real Tribuna! de Co-
mercio á las ocho de su noche la Junta or-
dinaria que prescribe el art ículo 35 del Re-
glamento para tratar de asuntos de in te rés : 
se supiica á ios Señores Socios tengan la bon-
dad de asistir .—Manila 15 de Setiembre 
•\SoS — E l Secretario, Cár los Pavía . 
20 vacas. 
23 cerdos. 
•100 gallinas. 
990 arrobas de vino t in to . 
239 quintales de galleta. 
2478 arrobas de patatas. 
508 arrobas -15 libras de garbanzos. 
ARZOBISPADO DE MANILA. 
Nos Don Fray José Aranguren de San 
Agustin, por la gracia de Dios y de la 
Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Ma-
nila, Metropolitano de las Islas Filipinas, 
del Consejo de S. M . , etc., etc. 
A nuestros amados Vicarios Foráneos , Cu-
ras Pá r rocos y sus Coadjutores, y á todos los 
fieles de nuestra Diócesis salud y gracia en 
nuestro Seúor Jesucristo. 
Habiendo llamado nuestra a tención varios 
abusos que se cometen con frecuencia en los 
entierros, por la manera irregular y poco de-
cente con que se conducen los cadáveres , 
fa tanddse al respeto que se debe á los muer-
tos y á las condiciones con que debe ejer-
cerse esta obra de misericordia para que sea 
grata y meritoria á los ojos de Dios y de los 
hombres; pero especialmente por la postura 
estraua y aun ridícuia en que van colocados 
los párvulos , la estravaganCia de sus trajes 
con atributos propios solamente de "clases ele-
vadas ó Imágenes de los Santos que se vene-
ran en los altares, y la confusión en fin, y 
algazara de la comitiva como pudiera acom-
pañar á una m i se a ra, ofreciendo este conjunto 
de irregularidades el espectáculo que nos abs-
tenemos de calificar porque lo comprende fá-
cilmente cualquiera persona sensata. Y con 
siderando que semejantes práct icas por mas 
que la irreflexión y la costumbre las hagan 
disculpables, no pueden consentirse sin men-
gua del decoro públ ico, de la piedad bien 
entendida y de la gravedad de los ritos y ce-
remonias de nuestro culto y Religión Santa, 
hemos creído justo y conveniente dictar para 
el remedio de tales abusos las disposiciones 
siguientes: 
-1.a Los cadáveres de párvu los serán con-
ducidos á la últ ima morada en la postura que 
les es propia, lo mismo que.los adultos, como 
generalmente se acostumbra, y vestidos con-
lorme á su edad, evitando los adornos imper-
tinentes é indebidos, siendo el mejor adorno 
que puede ponerse á los párvulos el designado 
en los rituales; una guirnalda de flores ó yer-
bas olorosas en señal del candor y pureza 
angelical. 
2.a A ningún cadáver se dará sepultura 
eclesiástica sin haber antes recibido en la Igle-
sia el oficio correspondiente, e! úl t imo adiós 
por decirlo así, con que nuestra Santa ¡Madre 
Iglesia despide á sus hijos al salir de este 
mundo para la eternidad; y solo mediando 
causa ó motivo justo podrá omitirse este hon-
roso y sagrado deber. 
o.a En todo el t ránsi to desde la casa mor-
tuoria hasta la Ig'esia y desde esta a! cemen-
terio, los cadáveres sean de párvulos ó adultos, 
se llevarán cubiertos bien Con la tapa del 
féretro si la tuviere ó con un p a ñ o ; descu-
br iéndose ún icamente cuando y mientras son 
conducidos procesionalmente con la Cruz par-
roquial y Sacerdote revestido, y durante el 
acto religioso del oficio fúnebre. 
4.a, Si al descubrir el cadáver dentro ó 
fuera de la Iglesia se notare en su postura, 
trage ó adornos lo que no debe permitirse, 
se m a n d a r á cubrir inmediatamente y no vol-
verá á descubrirse basta el cementerio^ 
3.a En todas las parroquias h a b r á féretros 
con cubierta de madera ó tela, comunes y ade-
cuados para párvulos y adultos que no los 
tengan propios ó se les provea de otra parte, 
siendo ob igacion de los interesados del difunto 
el sacar el féretro cuando lo necesiten y el de-
volverlo á la Iglesia conc uido que sea el en-
tierro, corriendo también por cuenta de los 
mismos el reponerlo en caso de pé rd ida ó es-
t ravio. 
6 a Por el uso de ffiichos féret ros , que se 
costearán de los fondos de las Iglesias, exigirá 
el Pár roco en el entierro cantado de adulto 
español ó clase equivalente un peso, de mes-
tizo sangley seis reales,, y de indio cuatro rea-
les: y por los párvulos la mitad de lo seña-
lado " á los adultos. En los entierros rezados, 
no siendo de pobres, á quienes nada absolu-
tamente puede exigirse por n ingún concepto 
como está mandado, se cobra rá la mitad de 
lo asignado en los cantados respectivamente. 
7. a El producto de esta módica re t r ibuc ión 
se aplicará la mitad á la Iglesia y la otra 
mitad á la persona epcargada por el P á r r o c a 
del cuidado, entrega y recibo de dichos fé-
retros; y de vigilar el ó rden y regularidad 
que debe observarse en la conducción de los 
cadáveres , avisando al P á r r o c o de las fallas 
que notare. 
8. a Se prohibe el a c o m p a ñ a m i e n t o de m ú -
sica, en los entierros rezados, para que se 
guarde en ellos la debida a rmonía y se eviten 
gastos supérf luos y ¡a algazara que ocasionan 
las tales mús icas . 
9 a Para el cump'imiento de estas dispo-
siciones los RR. y DD. Curas Pá r rocos em-
plearán los medios que les sugiera su celo 
y su prudencia y crean mas oportuno en sus 
respectivas parroquias, impetrando al efecto 
los ausiiios que fueren necesarios de los Go-
bernadorcillos de los pueblos y de los se-
ño re s Gefes de las provincias, en quienes no 
dudamos encon t r a r án los P á r r o c o s todo e l 
apoyo y eficaz cooperación que necesiten para 
el logro de los fines piadosos y convenientes 
al mejor servicio público que nos hemos pro-
puesto en el presente Edicto. 
Dado en el Palacio Arzobispal de Man i l a 
á seis dias del mes de Setiembre de m i l 
ochocientos cincuenta y ocho años = F r . J o s é 
Arzob ispo .=Por mandado de S. E. ! . el 
Arzobispo mi Señor , Mariano Sta. Ana M a r -
cial , Secretario. 
D I A 45 DE SETIEIVIRRE. 
h U N . Los Slos. Felipe y . L i g o r i o M á r t i r e s y S. 
Eulogio Ob. Confesor. 
i M a r t i r o l o g i o . — E l tránsito de San Felipe, en Ale-
jatidría, padre de Santa Eugenia, Virgen. Esto, ha-, 
biendó heclio dimisión de la prefectura de Egipto, 
y alcanzado la gracia del bautismo, estando en ora-
ción fué degollado por orden del prefecto Terencio 
su sucesor. 
SANTO DE MAÑANA. 
M A R T . L a E x a l t a c i ó n de la Sta. Cruz, S. Cornelio 
P , M r . y Sta. Catalina de Genova Viuda,. 
AVISOS. a s H G E m v DE 
Administración general 
D E C O R R E O S D E F I L I P I N A S . 
Se ha recibilo en esla Adminislracion, 
daranle la somata prucsiraa pasada, cones-
pondeucia de las prowucias marítimas, Cebú, 
Bohol, Surigao, Itoilo, Anliqae, Isla de Ne-
gros, Capiz, Komblon, Zamboanga, Balabac, 
Pollok, Isabela de Basilao, Misamis y Ca-
lamiaces. 
Manila 12 de Setiembre [de 1858.—El 
Administrador general íuteriDO, Francisco 
Martínez. 
En toda la semana entrante, saldrá 
para Tabaco el berganiiii-goletH ViKGbN u E LA PAZ 
Y Bl> N V I A J E . Vicente Salsado. 2 
Para Lcgaspi en Albay, saldrán el 
lunes 1S del cornenle el bernanini-u,olela NübVO 
LUCERO núm. 8-2, y para Duma^ueleen Isla de Nebros 
el de igual aparejo núm 105 COBADONUA, tos des-
pacha en la calle de Jólo, casa junio al puente nuevo 
que dirija á 'fondo Francisco buarez. 1 
IMPRENTA 
DE 
RAMIREZ Y «BRAtJDSER. 
C A L L E D E L B E A T E R I O NUM. 10. 
Abierto al servicio del público el coevo 
despacho, se espenderá en él papel conlínao 
para oílcinas, id. de cartas, id. borradores, 
i d . para dibujo, id. para planos y para copiar 
música. 
Proaigaa la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura ó historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y litografiarle cuyo esmero y eco-
nomía respondemos á Dueslros favorecedores. 
Maestranza de Artillería, 
Necesitando dicho establecimiento adquirir 600 cañas 
Íialasaa para lanzas, se avisa al público ¿i fin de que os que las t^Ógáb y deséen enajenarlas, se presenten 
en dicho local en los dias desde el 12 al 30 del cor-
xionle, de nueve á doce de la mañana donde oslará 
de manilieslo una de muestra, usí coma el pliego de 
condiciones, y cuya venia será adjudicada ai mejor 
postor á las doce del indicado dia 30. 
Manila 10 de Setiembre do 1 858.—El sub-Secrelario, 
Mariano Orlela. 1 
Comandancia general 
de Carabineros de lieal Hacienda. 
Debiendo celebrar concierto en esla Comundancía 
general el 20 del actual, de once á una de su mañana, 
para contratar las obras de reparación y carena de la 
falúa nombrada San tgaacw. del Resguardo maritimo de 
la división de Tayabas, con sujeción al presupuesto y 
pliego de condiciones que desde esta fecha estarán do 
manifiesto en la oficina de la Comandancia suballerua 
del Resguardo de Babia, sita en el muelle de S. Fer-
nando; los que quieran prestar este servicio, presenta-
rán sus proposiciones el día y hor*señalados para la 
adjudicación, al que las hiciere mas favorables á la 
Hacienda. 
Binomio 9 de Setiembro da Í838,—Francisco da P. 
Euriquez. 1 
Comandancia general 
de Carabineros de Heal Hacienda. 
Debiendo celebrar concierto en esla Comandancia 
general el 20 del actual, de once á una do su mañana, 
para contratar la adquisición de diez y nueve piezas do 
lona de Europa del núm. 3 que necesita la falúa nom-
brada San Vahío, del Resguardo marítimo de la división 
da layabas, bajo el tipo en progresión descendente, de 
ocho pesos y dos reales por cada pieza; los quo quieran 
prestar este servicio, presentarán sus proposiciones el 
<lia y hora señalados para la adjudicación, al que las h i -
ciere mas favorables á la llai ienda. 
Binondo 9 do Setiembre do 1858.—Francisco da^P. 
Enriquez 1 
P A R A PRESTAMOS SOBHE A L H A J A S Y OTROS E F E C T O S 
CON S U P E R I O R A U T O R I Z A C I O N . 
Este establecimiento quedará instalado y 
abierto el seis del corriente en el almacén 
de dos puertas de la casa núm. 15 en la 
calle Nueva á la izquierda entrando por la 
Escolla; horas de despacho por ahora desde 
las doce del dia hasta las seis de la larde, 
todos los dias no feriados con arreglo á lo dis-
puesto en los artículos del decreto del Su-
perior Gobierno de 18 del próesimo pasado, 
que para conocimiento de los interesados ó 
dueños de alhajas se hallará de manifiesto 
en dicho almacén en castellano y tagalo.= 
Y en el mismo establecimiento que hoy es 
de billetes de Lotería se espeoden también 
billetes.rrBtnondo o de Setiembre de 1858.= 
V. Sainz. 2 
Se suplica á la persona á quien 
lleven á venuer un par de guarniciones pldleaUas con 
sus correspoiulieiites riendas, cabezadas y bocados y 
un par de faroles do lo mismo se sirva dar aviso i> la 
casa calle de Cabildo núm. 34 de donde han sido ro-
bados en la madrugada de hoy 5 
Se advierte que las cabezadas, faroles y Ruarnicion 
serán reconocidos por su dueño en todo liempo y que 
tienen además una contraseña particular con las 
letras B. M. 8 
Libros» 
y casa comisión 
DE 
JOSE N. MOLINA. 
Para el mártes 14 del corrienie, de siete y medía 
6 las nueve de su nocbo (si el tiempo lo permito), ven-
deré sin reserva varios muebles para diferentes usos, 
enconlrándose en ellos algunos muebles de Europa, talos 
como sillones y sofaes forradas, relojes de pared, do 
sobremesa y de bolsillo, quinqués, Horeros, globos, 
una partida de piezas de encajes para colgaduras, una 
id. de lelas para pantalones, una id. de loza y crista-
lería, una id. de cuadros de diferentes vistas etc. etc., 
tarruages y caballos. 2 
Compañía de Seguros "The 
London Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscriben están dispuestos á lomar riesgos 
(cubiertos por po izas abiertas en las Compañías de 
Seguros de Londres^ por los vapores de la Compañía 
Peninsular y Oriental, por los de la Honorable Com-
pañía de la India y por todos los vapores de primera 
clase. 
E l interés en las pólizas está asignado á la Comp. 
P . y O. con el objeto de quesea ella el medio para ve-
rificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y domas pormenores pue-
dan entenderse 
E n Manila con Matia, Menchacalorre y C Agentes da 
la Comp. P. y O 
• Singapore coa H. J . Marshall en la oficina de la 
id. id. id. 
Max. Fischer 
E . Wardna 
R. Frank 
John Rilchie 
C. B. Slewarl 
" James, Hartley & C.0 
Londres 10 Octubre 1857. Agentes. 
ALQUILERES. 
Se alquila un espacioso entresuelo 
con zaguán de entrada indeyendienlo, sala, seis cuartos 
y cocina. Calle del Arzobispo núm. 8 esquina á la 
de Anda. * 
Se alquila una casa recien com-
puesia y piulada en S. .lacinlo. junio al rio por ^ 14 
en piala ó por 16 en oro. También se alquila un en-
tresuelo con sus buenas comodidades en el callejyn del 
Rosario á la Dirección de vinos casa de dos pises: sus 
llaves darán razón en la casa junto á la lorcena en 
Anloauue. 3 
Se alquila en diez y ocho pesos en 
plata tncnsuoles la casa núm. 40 de la celli de B ¡ -
notido. Las laves están en la Escolla, tienda de vinos 
y comestibles, frente * la '-asa del Sr. A/oárraua. 5 
En la calle de la Victoria núm. 17, 
se alquila un enlrosuelo muy cómodo con dos habi-
taCK'iies: en U misma darán ra/on de su precio. 
Se admite un pupilo en la casa 
núm. i : darán ra/.on en \» misma en San Vicente á 
la ílirecha viniendo de San Jacinto. 1 
Está para concluirse de pintar la 
hermosa cosa con muy buenas comodulade.-, en B i -
nondo, calle de la Saciistia n ú m . 10. feji la misma so 
alquilan dos entresuelos, independientes y cómodos 
para hombres solteros; los que gusten pueden nasar á 
verla y tratar su alquiler con su propietario J . N Mo-
lina, alrtUoeh del Martillo. 1 
Se alquila en 5 ps. una posesión en 
Quietan cou buenas comodidades y una vivienda eu 
1i rs : las llaves e s t á n en el martillo do D. J . N. 
Molina. 1 
COMPRAS Y VENTAS. 
Se venden letras sobre Hong-kong 
por el qué suscribo L . Calvo. 1 
El que suscribe hace presente a! 
público qim eslánüb escluidos sus eáuiariiWa de alfa-
rería do aquel os de que obtienen sus uitefactos la Em-
presa Alfarera ofrece sus obras de la mejor clase que 
se elaboran eu S. Pedro ttfCBli en donde SálSn simados 
sus hornos podiendo escojerse por el comprador los 
artículos que necesile do cuya buena calidad Karantí/.o 
y cuyos precios son los que si¿uen puestos á la margen 
del rio Pasi^ en la Capital ó «-.slramuros. 
Por 1000 lejas ^ 6 en plaU. 
, , 1 000 ladrillos sencillos § 3-4 id. 
, , 4000 id. dobles J 10 id. 
„ 1 000 baldosas de l . " j 19-2 id. 
,, 1000 id. de 2.a 5 H - i id. 
,, 100 canales' maestras ^ ' - ^ 'd. 
Los pedidos pueden dirigirse á la casa de Doña L u -
cina Rojas en ia calle de San Vicente, á la¡ dulcería 
cerca del Vivac, á la tienda Filipina en la Escolta y 
en Sta. Ana & la casa inmediata á la eu que vivió el 
fr. Keyser. 
Los que lo quieran sacar en los mismos camarines 
so les rebajará lo que imparta la conducción. 
José M. de la O. 7 
Se venden 500 sacos de trigo por 
Fnullay, hii-luirdson i . 0 
Según órdenes recibidas por este 
correo, vende la muy velera Iragaia biemcnse Po-t-
Ime del porte de 4t9 jtoneladas íii^lesas. Dicho barco 
que tiene muy liueñiis comodidades para pasaderos, 
acaba de forrarse de colire y se halla listo para em-
prender cua'quier via^e. Los que gustan veno, lo 
encontraran fondeado en el rio frente la prensa da 
abacá: para su ajuste pueden verse con los que 
suscriben Jenny ¡k C " 6 
En el barrio de San Antonio del 
pueblo de rondo, bny de Venta un tiiunie UB dim^ol 
muy apropósilo para iglesias ó puentes; el que quiera 
comprarlo podrá enlendersa cou Doña Hita Francisca 
üaroña que vive en la segunda calle de Duiu-obayan 
del mieblo de "Ha. Crn?.. 2' 
Se vende un hermoso caballo bayo 
de cinco años de edad, de seis cuartas y seis doil.s 
de akada, muy apropó-ito para montar y también para 
el tiro; el que quiera s«ber su paradero en la Escolla 
alma'-en del Ancla da'án razón. 9 
Se venden dos carniages en pre-
cios muy moderados, y por ébtkr cari nuevo los uichos 
se garantiza por alguu tiempo, y al mismo liempo su 
propietario recibe pbiaa do construcción y toda clase 
de compo^uia de su especie; los que gusten pueden 
dírijir en el camarín de alquiler do carruages á ¿¿qifierda 
al bajar del puenle de Tro™ 2 
Se vende un alfiler de diamantes 
verdaderos; dos cadenas lart^as de bejuquillo do oro; 
Lal le de JolO, en la Casa mas dea del CUarleliun reloj saboneta del mismo metal y otras alhajas á 
de la Seguridad Pública. E ^ i u 0 ^ ™ ^ "v 'V883 nÚm' 5' Calle del 1 ° ^ 
RETRATOS FOTOGUAFICOS por todos i ' Vn 1^ calie Nueva aliado del ( J i -
los procedimientos mas en voga sobre placa ¡bunai de ¿faU, e s a de tres pisos, se vende un eie-
m e l á l i c a (ÜagUerreOlipo) papel, Cristal elC I gante carruage nuevo recien salido da la fábrica y muy 
Las personas que deseen relratorse pod rán !barS0 y r"'1'n"nV3 . . a 
e n t e r L e d e la horas y precios en d.cha i ? c ve , lde i m Precl0S0 c a b a M ^ 
J 1 .dócil y apropósilo paia un Dlfio a cuyo servicio a es-
CMa. » 8. i lado siempre deslinad'r, calle de M^gallyoes númv 7. 3 
Hong-kong 
Shaoghae 
Madras 
Bombay 
Calculla 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Retratos, 
En ia calle de Anloague núm. 3, se venden á los 
precios siguientes: 
Ps. Rs. 
Código de Comercio y Ley de enjuiciamiento, 
edición oficial. 1 lomo. : • ' * 
Código de Comercio y Ley de enjuiciamiento, 
por D. Ignacio Miguel y Ruberl y D. José 
Reas y García, 1 lomo. • . • . • • ? ' 
Estudios Kilosólicos sobre el cristianismo, por 
Augusto Nicolás, 3 tomos. . . . . 7 » 
HUioria de las variaciones de las Iglesias pro-
testantes, por Monseñor Jacobo Benigno 
Bossuet, 2 tomos 5 » 
La Tierra Santa, el monte Líbano, el Egipto 
y monte Sinay, por el P. María José de 
Geramb, 4 tomos. . . . . 8 4 
LÍS crituras, graudioso tratado del hombre, 
1 tomo., . . . . 1 4 
Pensamientos de un creyente católico ó sean 
consideraciones filosóficas, por P. J . C. De-
breine, 1 lomo. . . . . . . 1 2 
Reflexiones sobre la naturaleza por D. D. Tomás 
Cuchí, 6 tomos. . . . . . . 4 4 
Teodicea cristiana ó comparación de la nación 
cristiana, por H. L. C Msret, 1 tomo. . i 2 
La única cosa necesaria ó reflexionas, pensa-
miantos y oraciones para morir santamente 
por el B. P. María José Geramb, 1 tomo. . i 2 
Plátuyis acerca de las principales doctrinas y 
prfelicas de la i^esia católica, por el limo, 
ár. Nicolás Wisseman, 2 tornos. . . 3 » 
Gramática inglesa, nueva edición por D. José 
Orcullu. 1 tomo. . . . . . 2 » 
Guia del Médico Práctico 6 resumen general 
de patoloiíia inlerna y de terapéutica apli-
cada^ por F . L. Y . VallelXi 6 tomos. . 5 » 
Fábulas literarias de D. Tomás de Iriarte nueva 
edición, 1 tomo. . . . . . . • 5 
Nuevo Epítome dó gramática latina, método 
seguro para enseñar el latiu á un principianta, 
por el R. P. Fr. Diego de Mallo y Meneses, 
1 tomo. . . . . • . í » 
Manual de la salud ó medicina y farmacia do-
mesticas, por F . V- itaspail, 1 lomo. . 4 » 
Tratado de los procedimienios en los juzgados 
militares, por D. José Vicente y (Carvantes, 
1 tomo. . . . . . . ". . 3 » 
Septenario Doloroso de María Saniísimu con 
un sermón de gracias por el hallazgo de la 
Imánen de Ntra. Sra. de la Asunción por el 
M. R. P. Fr. Antonio Andrés, 1 tomo . J 2 
nistoria eclesiástica de Espiña ó ediciones fi 
la hutoria general de la Iglesia, por D. Vicente 
de la Fuente, S tomos. . . . 3 2 
El buscapié, opúsculo inédito en defensa de 
la primera parle del Quijote, por D. Adolfo 
de Castro, 1 tomo. . . . . 1 4 
La bija del Regente, por Alejandro Dumas, 
2 lomos . 2 . 
El nuevo Vignola ó los cinco órdenes de ar-
quileclura . . . . • • . 5 » 
Tratado elemental de los cortes de cantería ó 
arte de la montea. . . . . . S » 
Tratado de las enfermedades de las raugeres, 
. 1 lomo. . 1 4 
Copiadores de cartas para prensas mecánicas. 2 4 
Horaa diurníe breviarii romani, cou broche, 
1 lomo 2 » 
Acabada de llegar. 
Una pequeña y surtida partida (mosiruario) da bri-
llanies. rubíes, esmeraldas, ópalos, topacios rosados, 
montados en sortijas y cruces de la mas acreditada 
joyería d« París—Kouthier. do S. Gabriel. Rinoodo. 
En la calle de Cabildo núm. 34, se 
vende un carruaje de la fabrica del Sr. Caris, con un 
par dn guarniciones de Knropa. 2. 
Por 420 ps. se dá un carruage con 
caballos y guarnicione;» en la callo del Arzobispo 
núm. 4. 
Deseando comprar piezas de lani-
lla encarnada y amarr a de budiia calidad y desean 
i venderlas se servirán contesiar á e-aa anuncin ó darle 
j aviso á la casa balcones volados frente al teatro de 
' Ton>lo 1 
Se vende cuatro bancas pedreras 
por 150 ps , q u H es lo ini,-m<> que recolarlas: darán 
razón eo el ni^rti lo de D. .1 N Molina 1 
En módico precio se venden al-
gunos efect.is y nKiei>lo?.- en la ca le de ata. Pi.teu-
ciana núm. 4. darán razón. 1 
En 280 pesos oro, se vende en la 
calla de la Auoiencia núm. 2 un carruaje en buen 
uso 'con naroja v o.uaioiciones de Europa 1 
En la calle de Recoletos núm. 1, 
se venden mut-bies, macetas y libros de lodos precios 
y clames. 
Arroz de llocos corriente y para 
•njesa por mayor y ii.enor en el anticuo almacén del 
SOL á la entrada de la calle de Jólo en Binondo. 7 
Almacén del Ancla 
en la Escolla. 
Recibido por la fragata E u f e m i a . 
Fideos en cajas do á 1 arroba y de 1/2 id. á J 4 1/i i 
arroba •. 
Latas alimenticias do una infinidad de clases á 10 rs. 
Id. de chorizos do 1/4 arroba á 2ü rf-. y de 5 1/i 
libra á 2 ps 
Id. de morcillas de á 1/í arroba á 4 ps. y de 5 1/2 
libra á 2 ps. 
Mantequilla holandesa á 4 rs. y 6 id. libra. 
Quesos de bola á 10 y 1* rs. uno. 
Id. de Chesie muy frescos á 4 rs. libra. 
Jamones americanos muy frescos á 5 y 6 ps. uno. 
Damajuanas de anisado do á una arroba á 5 1/1 ps. 
con casco. 
Frascos de frutas en su jugo á 12 rs. uno. 
Además hay un grap surtido de todas clases de vinos 
y comestibles do Knropa sumamente barato. 
Establecimiento artístico 
de Arroceros. 
Se venden los arlículos siguientes: 
1 estante esculiado. . . . 20 g plata. 
1 mesa de noche de camagoo. . 9 id. 
12 sillas de camagon con brazos. . 75 id. 
12 id. de id. sin ellos. . . 66 id. 
3 mesas peveleras cada una ¿, . S id. 
12 cuadros grandes dorados con sus 
cristales pero sin Uminas. . 86 id. 
1 estucha da matemáticas. . . 12 id. 
1 anteojo do marino. . . . 1 6 id. 
1 Kiiilarra 13 id. 
Diccionario geográfico de Madoz, 16 
lomos 30 id. 
3 
En la calle de S. Jacinto núm. 1, se 
vende una pequeña partida bacalao de Noruega y un 
carruaje en bii?" oslado, 1 
En la calle de Legaspi núm. 8, se 
vende uu carruage recién piulado y vestido de 
nuevo. 1 
Arroz de llocos corriente bueno á 
22 rs. plata por cavan so espende en el aniigú^ al-
macén del SOL d la entrada do la calle de Jólo en 
Binondo: 1* 
Puesto jmblico de cambió 
D E M O N E D A S . 
Situado en la Escol la , f á b r i c a de jabones. 
Onzas se compran á S 14-1 r i . 
Se venden á S 14-4 «'S-
Cambio de monedas. 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á S 14-1 r l . 
Se venden ix S 14-4 rs. 
Los que suscriben compran plata 
al I I 1 / i p § por mavor. 
J. M. Toasen & G.0 
Fábrica de velas de cera 
situada en la Escol ia en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real con una y 
media onza de peso. 20 por un peso; id. de las ra-
madas de á real, 10 por un peso; .por quintales según 
la calidad de la cera y el precio de la misma en el 
mercado. 
Se venden todas las maderas y 
demás maieriales útiles que resulten del derribo da 
la casa de niños tiples en Arroceros: los que deseen 
comprar, se entenderán para su ajuste con erencar-
gado por el Administrador de Obras pías de la Sagrada 
Mitrn que ^ftar» todos los di-<s en dicho edíGcio 2 
Se venden muelles y ejes ameri-
canos para arañis. 
liarniz superior id y abanicos de pieza entera para 
toldas. 
Un surtido da materiales para carruages todos da 
1.a clase; recomendando con particularidad las alfom-
bras sin igual en Manila. 
Timbas ó balsas de fierro dulce galbanizados para 
algives, pozos é incendios. Caris y C * 9 
Arroz de venta en la fá~ 
brica de jabones, situada en la Escolla. 
Comuu bueno siu palay de 20 á 22 rs. 
cavan. 
Blanco para mesa superior k 24, 26 y 28 
reales cavan. 
Se advierte que cada cavan lleva su saco, 
por el cual no se exi^e nada. 
Se vende una casa de t^ bla y ñipa 
en Walate que redilúa seis peso> mensuales, con rnas 
algunas siembras con su propio solar, que tiene treinta 
y seis varas de frente y treinia de fondo: darán lazon 
en la casa núm 2 en Sari Vicente á la derecha v i -
niendo de Ran Jacinto 3 
Se vende por los que suscriben una 
partida de 45u toneladas poco mas ó menos de carbou 
de piedra de Borneo. La muesiru está de manifiesto 
en la olí ¡na de los mismos donde pueden dirigirsa 
para su ajuste. FindlaV) Richardson y C * 1 
Almacén de Vidal 
en la Escolla jimio la fábrica de jabones. 
Ha recibido por la fragata española Eufemia los efectos 
siguienlos—Una partida de anisado da 19 á 10 grados 
se despacha á 4 ps. 4 rs arroba ó bien sea 2 i bo-
tellas, aguardiente de 36 grados á 300 ps. pipa y a 10 
pesos arroba á 5 rs. botella, pipas do tinto superior 
á 80 ps. pipa y á 3 ps. 4 rs arroba, moscatel ¿210 ps. 
pipa y á 8 ps. arroba, hay otro también mas superior 
jerez á 210 ps. pipa y á 8 ps. arroba, manlequilla su-
perior de Holanda á 4 rs y á 6 rs. "libra lomando 
una purtida se dú barato, una partida de latas de sar-
dinas recien llegadas, otra de aceite filtrado, id. otra 
do coñac añejo, id. otra de ginebra, id. otra de j a -
mones fíeseos, botijos de aceite, aceitunas, cajas de 3 
docenas do acharas se despacha por menor y mayor' 
vino linio. S. Vicente, burdeos y cliamp¿ña, tí. Julián, 
latas da manzanas sin dulce en su jugo, manzanilla, 
garbanzos, quesos da bola y una infinidad de efectos 
que se encuentran en dicho establecimiento. 
NOTA. El amo de dicho establecimiento ba estado 
sifie años conseculivos haciendo los ranchos do los 
buques, de Has casas de comercio, principales de Má-
laga sin haber ocurrido eu los siete años ni la menor 
novedad y se compromete hacerlos lo mismo en esta 
Capiial. 2 
Aceite de la Laguna superior en 
la Bscol a fábrica de |aDonés. 
Tinaja de 1C gañías 6 pesos. 
Jamones de Europa en ia misma fábrica, 
frescos sin sal alguua desde 5 hasta 12 pesos 
según tamaño. « 
Los qae suscriben hacen quincenalmente 
una impresión á parle eo papel de cartas, 
de la revista mercantil que se publica eu 
osle periódico todas las salidas del correo. 
Las personas que deseen procurarse algunas, 
las hallarán de venia en esla imprenta á 
1/2 real t jemplar. 
liamirez y Giraudier. 
Empresa alfarera. 
El contrato que tiene la empresa con las 22 fábricas 
de 5. Pedro Macati y S. Pedrillo de que saca los a r -
leíaclos que vende es, que solo recibirá los que sean 
buenos, entregados á su satisfacción, quedando los 
demás para quo el fabricante lo venda por sí; y como 
en el escogido hay gran cuidado, esu es una garantía 
para el consumidor, que conviene tenga el público 
presente para apreciarla debidamente: los precios son 
por esla razón. 
Plata. 
PRECIOS. 
Ps. Rs. 
1000 tejas ó ladrillos, con conducción, por 
agua, á Manila ó estramuros puestos 
á la orilla. 7 " 
1000 id. con rajadura, con conducción. . 2 * 
25 punques da tejas y ladrillos quebrados 
en Macati 1 ^ 
1000 baldosas da l . * , con conducción . 26 " 
1000 id. de 2.a con id • 48 í 
100 canales maestras, con conducción. . 1* * 
100 tinajas corrientes en Macati. , . 25 *' 
La conducción de ellas será 2 ps. 
Por otros artefactos y peticiones escepcionales, ajusta 
particular 
Sitios donde se hacen los pedidos. 
Escolla, tienda de la boda; Manila calle de Basco nu-
mero 8 casa de D. Ignacio de Icaza: en Jólo, casa o 
D. Alejandro Roces, y en Macati á los que suscriheo^ 
Ramón Abraham—1 gnacio Vizconde Marcelino. • 
M A N I L A : 
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